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Francesc Imbernón* 
Unes reflexions de presentació 
Quan se'm va proposar coor-
dinar una TRIBUNA d'aquesta revis-
ta sobre renovació pedag6gica, 
per fer una reflexió i aportacions 
arrel de la celebració del Con-
grés de Renovació Pedag6gica 
a Catalunya, el primer que vaig 
pensar és que tractar aquest tema 
volia dir posar a debat tot el que 
té a veure amb el sistema educa-
tiu, amb la relació ensenyament/ 
aprenentatge, amb I'educació en 
el seu sentit més ampli; per tant, 
em trobava amb una dificultat fo-
namental a I'hora de tractar i do-
nar coherencia en aquesta qües-
tió. Una altra dificultat era el des-
cafe'inament de termes com re-
novació a causa de la seva pro-
fusa (I'abús del terme renovació 
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és tan exagerat que fins i tot al-
gunes administracions I'assumei-
xen com una secció més de I'apa-
rell administratiu) i confusa uti-
lització. 
De vegades hi ha confusió 
entre renovació i innovació i, de 
fet, aquest segon terme, més utilit-
zat a la Universitat, defineix millor 
el que volem expressar. A Cata-
lunya, per6, hem fet servir sem-
pre el terme renovació, no com 
I'entenen alguns amb el sentit 
de «reparar», de «tornar afer 
nova una cosa vella», sinó amb 
una intencionalitat més radical, 
d'introduir-se dintre d'un procés, 
d'una estructura o institució, per 
transformar-la de soca-rel, pos-
siblement amb una actitud de 
respecte per la tasca ja feta, 
per6 generant un procés cons-
tant de recerca de noves idees, 
propostes i aportacions per a la 
solució de les situacions pro-
blematiques educatives i socials, 
procés que hauria de comportar 
un canvi essencial en la teoria 
i en la practica educativa. 
Els canvis deis darrers temps 
En els últims vint anys s'ha 
produH un canvi qualitatiu en la 
nostra societat, la qual cosa ens 
hauria de fer replantejar I'ense-
nyament des d'una 6ptica dife-
rent a la d'epoques anteriors i, 
16gicament, influeix en la neces-
sitat d'una renovació profunda. 
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Aquests canvis ens obliguen, 
a partir de noves premisses, a 
actualitzar els nostres punts de 
vista. Moltes de les circumstan-
cies concretes que envoltaven 
I'ensenyament han canviat. Hem 
vist com molts deis factors quantita-
tius (escolarització, construccions, 
ratio, materials ... ) han sofert varia-
cions importants, deixant de banda 
els problemes puntuals, de manera 
que han passat a primer pla les 
qüestions qualitatives, és a dir, 
ens preocupem més ara per la 
millora de la qualitatde I'ensenya-
ment, la qual cosa es concreta 
en I'analisi i revisió d'aspectes 
tan importants com la individua-
lització, les necessitats educa-
tives especials, les adaptacions 
curriculars, el tractament de la 
diversitat, el treball en la col'legiali-
tat, I'autonomia professional, I'ela-
boració de projectes específics, 
els valors educatius, la contex-
tualització curricular ... La reno-
vació pedag6gica hauria de tenir 
com a objectiu principal, ara per 
ara, la millora constant d'aquesta 
qualitat, sense oblidar, pero, d'al-
tres aspectes importants com ara 
la millora del context on s'insereix 
I'educació i, també, del petit context 
on s'estableixen les condicions 
de treball del professorat. 
Aquesta renovació, aques-
ta qualitat que es pretén en 
I'ensenyament, no pot definir-se 
en termes d'abstracció, ans al 
contrari, ha d'anar Iligada a una 
analisi de la realitat social ac-
tual (els seus valors predomi-
nants, la relació indicadors de 
rendiment/indicadors educatius, 
els trets més característics, les 
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relacions de poder, la gestió públi- . 
ca i privada, les contradicci-
ons ... ), des de la realitat macro-
social a la microsocial. Aquesta 
darrera també es prou impor-
tant, ja que la renovació peda- . 
gógica hauria de ser un projecte 
socioeducatiu emmarcat en un 
context determinat, i algunes de 
les característiques d'aquest pro-
jecte han de ser I'originalitat, la 
descentralització,l'especificitat, 
I'autonomia i la recerca. 
Per tant, la renovació peda-
gógica es un procés complex 
que no és de caracter única-
ment técnic, sinó ideológic, la 
qual cosa ens hauria d'ajudar a 
plantejar un qüestionament cons-
tant del qué, el per qué i el com 
es fan les coses, segons la vo-
luntat de canviar, si més no, els 
processos socials i educatius. 
La renovació pedagógica hau-
ria d'empényer a un canvi edu-
catiu constant, sabem que te-
nim una historia, un passat, peró 
I'educació al segle XXI es moura 
entre la incertesa, la complexi-
tat, el treball en equip i la diver-
sitat. Pertant, la renovació pedagó-
gica hauria de fer un salt qua-
litatiu i passar d'impulsar ex pe-
riéncies de renovació a buscar 
la generalització del canvi, la 
innovació institucional, i aixo no 
es fa sense la discussió, el tre-
ball en comú, la divulgació de 
la informació i la comunicació 
entre companys, si no les expe-
riéncies innovadores i els pro-
jectes de renovació pedagógi-
ca poden semblar petites illes 
enmig d'un oc ea d'indiferéncia 
i mediocritat. 
La renovació pedagogica. Un debat d'actualitat 
La renovació pedagógica, re-
cerca i interacció col· lectiva 
La renovació pedag6gica impli-
ca una tasca de recerca i d'interac-
ció col·lectiva i, encara que es 
desenvolupi en qualsevol indret 
on un professor/a pugui partici-
par, assoleix les seves verita-
bies característiques en el tre-
ball a I'interior de les instituci-
ons, on es donen unes determi-
nades estructures, practiques, 
conceptes, interessos i valors. 
La renovació individual és, moltes 
vegades, una renovació super-
ficial o nascuda per morir len-
tament, la tasca col· lectiva dóna 
un sentit més durador a la trans-
formació. Per tant, el compro-
mís i la participació del profes-
sorat és imprescindible per 
desenvolupar processos de re-
novació col· lectiva i per anar as-
sumint una professionalitat ba-
sada en I'autonomia compartida 
i no en la dependencia. 
Aix6 ens ha de portar (i en-
cara més a la Universitat) a ge-
nerar processos de renovació 
que mantinguin una estreta re-
lació entre teoria i practica, entre 
pensament i acció. La renova-
ció/innovació ha de conjuminar 
la teoria, la practica i el compro-
mís de transformació social amb 
el medi on es desenvolupa aquesta 
practica mitjanyant processos de 
recerca col· lectiva. 
I aquests processos de re-
cerca per aconseguir una reno-
vació pedag6gica no poden alinear-
se amb la burocracia ni amb la 
uniformització que tant sol agra-
dar a les administracions, sinó 
que troba el seu veritable camí 
en la diferenciació i I'adequació 
a I'entorn, en I'autonomia i la par-
ticipació i la corresponsabilitza-
ció d'una gestió democratica. 
Aquesta gestió col·lectiva i 
democratica no s'ha de confon-
dre amb un «deixar fer» ni amb 
un «entre tots ho farem tot», sinó 
que cal revestir-la d'una profes-
sionalitat no corporativista. Tan 
perjudicial pot ser per a I'ensenya-
ment una gestió autoritaria com 
la inexistencia d'una gestió ve-
ritablement democratica. La re-
novació pedag6gica, sense aban-
donar els principis de col·legiali-
tat, democracia i participació, 
hauria de trobar una sortida per 
facilitar la necessaria professio-
nalitat en la gestió deis centres. 
La renovació pedag6gica no 
s'ha d'introduir únicament a tra-
vés de la transmissió deis con-
tinguts a les aules, mitjanyant 
tecniques docents, sinó que hem 
de renovar les estructures d'or-
ganització. Hem de canviar el 
que continua inamovible, amb 
petits canvis formals, des de fa 
més d'un segle. Ens referim, per 
exemple, a I'organització del centre 
en aules, horaris, agrupaments 
d'alumnes per edats, tutories, 
canal s de comunicació, adequació 
a la realitat laboral i familiar, 
mobiliari, distribució d'espais ... 
La renovació pedag6gica s'hauria 
de plantejar la necessitat de re-
mou-re aquestes rutines i «tra-
dicions», encara que en un mo-
ment determinat hagin estat avala-
des per un concepte renovador. 
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En definitiva, la renovaclo 
pedagógica hauria de ser una 
eina de revisió de la teoria i de 
transformació de la practica edu-
cativa. L'analisi crítica de la reali-
tat és un primer pas per entre-
veure les contradicc'lons que hi 
ha entre la realitat social i els 
valors d'una educació a la mesura 
de les personas. La renovació 
pedagógica hauria d'apostar per 
introduir I'analisi i la denúncia 
d'aquestes contradiccions i es-
tablir els camins per a un treball 
transformador, per no caure en 
practiques «modernitzadores» 
sense innovació, que acostu-
men a ser igualment reproduc-
tores. Aixó implica també no re-
duir la renovació a la mera in-
tervenció educativa, sinó sortir 
de les parets de les aules i centres 
per col, laborar o assumir prota-
gonismes en altres activitats so-
cials. 
D'altra banda, la renovació 
pedagógica ha de conservar una 
part de caracter utópico La uto-
pia educativa és patrimoni del 
professorat i no s'hi pot renun-
ciar. Aixó no vol dir pecar d'idealis-
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me ni d'ingenuHat, sirió prendre 
consciencia que el treball de cara 
a la renovació comporta veure 
com alguns objectius només es 
poden assolir a Ilarg termini, ob-
jectius que poden semblar in-
viables en un cert moment i fer-
se real itat en un altre. 
I per últim, la recerca, I'analisi, 
I'experimentació i I'avaluació (heus 
aquí la importancia de la Univer-
sitat en aquests processos) deis 
fets educatius, amb un concep-
te d'educació com a empresa 
col, lectiva, són condicions im-
prescindibles per a la renovació 
pedagógica. 
Per intentar analitzar tots a-
quests aspectes hem volgut trac-
tar aquesta TRIBUNA de manera di-
ferent i poder tenir I'oportunitat de 
conéixer les opinions d'alguns deis 
diversos sectors implicats en la re-
novació pedagógica: els col'lectius 
de professors i professores, els sin-
dicats, els pares, I'administració 
educativa, els mitjans de comuni-
cació, els ajuntaments ... Esperem 
que el debat permeti situar i resi-
tuar el moment i el procés de re-
novació pedagógica a casa nostra. 
